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Michael Werner, directeur d’études
 
Historiographies franco-allemandes et transferts
culturels
1 PENDANT l’année 2008-2009, nous avons scindé le séminaire en deux sous-ensembles,
dont les séances ont alterné d’une semaine à l’autre : une partie « généraliste » où nous
avons poursuivi l’enquête sur l’histoire croisée de l’Allemagne et de la France pendant
l’entre-deux-guerres, et une partie spécifique sur Philanthropie américaine et sciences
sociales en Europe (1919-1939), qui a accompagné un projet de recherche collectif lancé
au sein du CRIA.
2 Dans le séminaire général, nous nous sommes concentrés, d’une part, sur les relations
universitaires  franco-allemandes,  en  partant  des  transformations  du  paysage
académique  consécutives  à  la  Première  Guerre  mondiale.  Nous  avons  travaillé  sur
l’organisation de la recherche en instituts, sur les politiques de recherche élaborées de
part et d’autre du Rhin ainsi que sur les réseaux scientifiques entre chercheurs français
et allemands avant et après 1933. D’autre part, un bloc de séances a été consacré au
développement de l’antisémitisme en Allemagne et en France. Pour cette thématique,
nous avons tenté de dégager les relations complexes entre des données structurelles
d’un  antisémitisme  de  longue  durée,  les  transformations  sociales  et  politiques  de
l’entre-deux-guerres  et  les  politiques antijuives  mises  en  œuvre  par  les  régimes
politiques en Allemagne et sous Vichy. Par ailleurs,  nous avons déplacé l’échelle en
suivant quelques itinéraires d’universitaires juifs allemands à travers l’émigration en
France avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, au dernier trimestre nous
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avons abordé le champ particulier des artistes et photographes allemands émigrés en
France, dont nous avons essayé d’évaluer l’impact sur la scène artistique – et technique
–  française.  Jean-Jacques  Nattiez  (Université  de  Montréal)  et  Christoph  Conrad
(Université de Genève) ont animé des séances en cours d’année.
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